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sy” (rzecz dotyczy te¿ wschodnich obszarów
dawnej Korony oraz jego spo³ecznej funkcji
w Polsce prze³omu XX i XXI wieku). Jed-
nym zdaniem: otrzymaliœmy ksi¹¿kê po¿y-
teczn¹ zarówno dla historyka, jak i dla poli-




Jerzy Babiak, Polityka kszta³towania
ustroju rolnego w Polsce, wyd. Wy-
dzia³ Nauk Politycznych i Dziennikar-
stwa Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza, Poznañ 2010, ss. 281.
Bez wzglêdu na panuj¹cy ustrój politycz-
ny w Polsce, jednym z wa¿niejszych pro-
blemów na jaki napotyka ka¿da w³adza, to
okreœlenie ustroju rolnego i stworzenie spój-
nej koncepcji dzia³ania, z jednoczesnym
uwzglêdnieniem uwarunkowañ wewnêtrz-
nych (krajowych) oraz zewnêtrznych (miê-
dzynarodowych).
W 1918 roku g³ównym za³o¿eniem refor-
my by³o rozwi¹zanie problemów spo³ecz-
nych na wsi oraz parcelacja wielkiej w³asno-
œci rolnej z jednoczesn¹ likwidacj¹ bardzo
rozdrobnionych gospodarstw rolnych. Po
II wojnie œwiatowej ustrój polityczny oparty
zosta³ na zupe³nie innych za³o¿eniach, ani¿e-
li w okresie miêdzywojennym. Choæ zacho-
wano w czêœci rolnictwo indywidualne, co
i tak by³o ewenementem w tej czêœci Europy,
to jednak g³ówne dzia³ania w³adz zmierza³y
do kolektywizacji rolnictwa i tworzenia pañ-
stwowych gospodarstw rolnych. Ca³¹ gospo-
darkê, a wiêc i rolnictwo, oparto na modelu
scentralizowanym, gdzie zasady wolnego
rynku przesta³y dzia³aæ. W 1989 roku, wraz
z rozpoczêciem przemian spo³eczno-politycz-
nych, zasadniczych zmian dokonano równie¿
w ustroju gospodarczym. Bardzo szybko
konsekwencj¹ urynkowienia gospodarki by³y
niekorzystne procesy w rolnictwie. W tej
sytuacji elity polityczne musia³y szukaæ od-
powiedzi – w jaki sposób, w warunkach go-
spodarki rynkowej oraz miêdzynarodowej
konkurencji – ma funkcjonowaæ rolnictwo
III RP. Przede wszystkim, jak ma przebiegaæ
restrukturyzacja pañstwowych gospodarstw
rolnych, w których to szczególnie pogorszy³y
siê warunki gospodarowania i spadek wydaj-
noœci ekonomicznej. Nie by³ to jednak wy-
³¹cznie problem jednostek pañstwowych.
Równie¿ rolnictwo indywidualne zosta³o do-
tkniête tymi problemami, co przy reformie
sektora rolnego nale¿a³o uwzglêdniæ. Dodat-
kowym elementem, maj¹cym wp³yw na po-
dejmowane decyzje o ustroju rolnym by³y
aspiracje elit politycznych do cz³onkostwa
Polski we WE.
Ka¿da z podejmowanych decyzji w za-
kresie ustroju rolnego, zarówno w II RP,
PRL, jak i III RP, nim zosta³a w sposób sfor-
malizowany wprowadzona w ¿ycie w postaci
aktów prawnych (konstytucji, ustaw, rozpo-
rz¹dzeñ), musia³a byæ poprzedzona decyzj¹
polityczn¹, na któr¹ sk³ada³o siê wiele czyn-
ników i uwarunkowañ. W tej sytuacji publi-
kacja Jerzego Babiaka maj¹ca charakter poli-
tologiczny jest cennym wk³adem w rozwój
nauki oraz badañ nad zmianami strukturalny-
mi w rolnictwie. Walorem pracy jest jej inno-
wacyjnoœæ. Do tej pory procesy zachodz¹ce
w rolnictwie analizowane by³y g³ównie z per-
spektywy nauk ekonomicznych oraz przyrod-
niczych i przyrodniczo-technicznych. Ponadto
dziêki kolejnej monografii o tej problematy-
ce Wydzia³ Nauk Politycznych i Dziennikar-
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stwa UAM, którego pracownikiem jest Autor,
staje siê wa¿nym oœrodkiem politologicznym
w Polsce prowadz¹cym na tak szerok¹ skalê
badania nad zmianami strukturalnymi w rol-
nictwie1.
Monografia sk³ada siê z 8 rozdzia³ów.
Zasadnicza czêœæ publikacji zosta³a poprze-
dzona zagadnieniami teoretycznymi oraz
uwarunkowaniami historycznymi.
W rozdziale pierwszym oprócz omówie-
nia elementarnych i niezbêdnych zagadnieñ
wprowadzaj¹cych w tematykê ustroju rolne-
go, Autor zaprezentowa³ czynniki determi-
nuj¹ce kszta³t ustroju rolnego. Z uwagi na
politologiczny charakter publikacji s³usznie
skoncentrowa³ siê na czynnikach politycz-
nych, choæ nie wyeliminowa³ innych (ekono-
micznych, spo³ecznych). Bardzo dok³adnie
J. Babiak zaprezentowa³ pogl¹dy g³ównych
aktorów polskiej sceny politycznej. Ponie-
wa¿ by³y to przede wszystkim programy
wyborcze partii politycznych, daje równie¿
mo¿liwoœæ oceny – na ile przedwyborcze za-
powiedzi zosta³y zrealizowane, a na ile po-
wsta³y wy³¹cznie na potrzeby kampanii
wyborczej i pozyskania licznego wiejskiego
elektoratu.
Rozdzia³ drugi wprowadza czytelnika
w zagadnienie i problematykê rolnictwa
w Unii Europejskiej. Autor koncentruje siê
przede wszystkim na strukturze agrarnej ze
szczególnym uwzglêdnieniem tych pañstw
UE, które maj¹ podobn¹ do polskiej strukturê
produkcji rolnej (Francja, Niemcy, Dania,
Austria, Hiszpania).
Poniewa¿ bez uwarunkowañ historycz-
nych nie mo¿na prawid³owo dokonaæ oceny
obecnego kszta³tu struktury rolnictwa w Pol-
sce, Autor przedstawi³ to zagadnienie w roz-
dziale trzecim i czwartym. Punktem wyjœcia
jest okres II Rzeczypospolitej (1918–1939)
wraz z jego poszczególnymi etapami i wa¿-
nymi cezurami czasowymi (1919, 1925). Na-
stêpnie analizowany jest okres PRL-u. Za³o-
¿enia realizowane w zakresie rolnictwa tego
okresu trafnie oddaje konstatacja Autora pod-
sumowuj¹ca rozdzia³, ¿e polityce rolnej PRL
przyœwieca³y dwa sprzeczne cele. Z jednej
strony by³o to pobudzanie towarowoœci go-
spodarstw indywidualnych, z drugiej zaœ uspo-
³ecznianie rolnictwa, co ogranicza³o rozwój
sektora indywidualnego.
Kolejne rozdzia³y maj¹ ju¿ charakter pro-
blemowy i koncentruj¹ siê na ustroju rolnym
III RP. Punkt wyjœcia dla tych rozwa¿añ za-
wiera rozdzia³ pi¹ty monografii, w którym
Autor prezentuje koncepcje polityki rolnej
w pocz¹tkach lat dziewiêædziesi¹tych oraz
analizuje strukturê w³asnoœciow¹ polskiego
rolnictwa. Szczególnie wa¿na jest prezenta-
cja procesu likwidacji i prywatyzacji pañ-
stwowych gospodarstw rolnych, z uwzglêd-
nieniem warunków politycznych w jakich
podejmowana by³a ta decyzja.
Normatywny model ustroju rolnego Rze-
czypospolitej zosta³ przedstawiony w rozdzia-
le szóstym. Skoncentrowano siê na pozycji
prawnej gospodarstw rodzinnych oraz gospo-
darowaniu pañstwowymi nieruchomoœciami
rolnymi.
W dwóch ostatnich rozdzia³ach – siód-
mym oraz ósmym – zaprezentowano instru-
menty kszta³towania ustroju rolnego w III
Rzeczypospolitej. Autor w pierwszej czêœci
koncentruje siê na aspekcie instytucjonalnym,
zw³aszcza na dzia³alnoœci Agencji W³asnoœci
Rolnej Skarbu Pañstwa (Agencji Nierucho-
moœci Rolnych) i krytycznej ocenie stosowa-
nych narzêdzi, które mia³y s³u¿yæ poprawie
struktury agrarnej w Polsce. W ostatnim roz-
dziale Autor dokona³ analizy szerokiego spek-
trum instrumentów kszta³towania struktury
agrarnej polskiego rolnictwa – od rent i eme-
rytur, poprzez kredyty preferencyjne – a¿ do
narzêdzi finansowanych w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach
2007–2013.
Tak szeroki zakres publikacji pokazuje
jak wiele czynników determinuje ustrój rolny
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1 Problematyk¹ rolnictwa na Wydziale Nauk Poli-
tycznych i Dziennikarstwa UAM zajmuj¹ siê szczegól-
nie Z. Puœlecki oraz M. Walkowski.
oraz obrazuje jak trudnym jest proces racjo-
nalizacji struktury rolnej w Polsce. Dziêki
przeprowadzonym badaniom z wykorzysta-
niem szeregu metod badawczych charaktery-
stycznych dla nauk politycznych, Autorowi
uda³o siê zrealizowaæ za³o¿one na pocz¹tku
publikacji cele. Ponadto monografia daje od-
powiedŸ o skutecznoœæ i s³usznoœæ podejmo-
wanych decyzji politycznych, co do kierun-
ków reform polskiego rolnictwa.
Walorem publikacji jest równie¿ bogaty
materia³ Ÿród³owy zawarty w licznych tabe-
lach i wykresach. W przysz³oœci mog¹ byæ
one pomocne dla innych badaczy polskiego
rolnictwa.
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e ksi¹¿ka J. Ba-
biaka posiada wysok¹ wartoœæ naukow¹ i stano-
wi wa¿ne uzupe³nienie dotychczasowej wiedzy
z zakresu rolnictwa, zw³aszcza w ujêciu poli-
tologicznym. Jest ciekaw¹ i interesuj¹c¹ pro-
pozycj¹ skierowan¹ zarówno do œrodowisk
naukowych, jak równie¿ praktyków zajmu-
j¹cych siê problematyk¹ rolnictwa.
Arkadiusz PTAK
Poznañ
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